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Cinquanta anys 
de roses 
om en una nova edició S del Concurs-Exposició 
Nacional de Roses que seria 
com totes si no fos perqut és 
la cinquantena Enguany cele- 
brem, doncs, mig segle 
d'exposicions, que al Centre 
de Lectura hem volgut com- 
memorar d'una manera espe- 
cial. Poques iniciatives nos- 
tres, i també de la resta de la 
ciutat, han durat tant  de 
temps. 
L'elaboració d'aquest mono- 
grhfic és una mostra del 
relleu especial que hi hem vol- 
gut donar. També hem pro- 
curat esforqar-nos més que 
mai en els actes protocol~laris 
de la inauguració i en l'orga- 
nització de les activitats 
paralJeles. Per6 un fet que 's 
com els altres anys, com ja ho 
va ser en fa cinquanta, és 
l'entusiasme amb que els seus 
mhxims protagonistes, els 
roseristes, han acollit sempre 
la nostra exposició. Des 
d'aquí, una vegada més els 
volem agrair el seu suport, 
sense el qual no hauria estat 
possible que el nostre con- 
curs-exposició durés tants 
anys i se situés al capdavant 
dels que s'organitzen a Cata- 
lunya 
També el nostre agrafment, 
com sempre, als socis de 
l'entitat. Sabem que bona 
part d'ells esperen cada any 
l'exposició amb il-lusió i la 
converteixen en l'activitat 
més participativa de totes les 
que organitzem el Centre de 
Lectura. Esperem que en- 
guany acudeixin a visitar-la 
amb més entusiasme que 
mai. 
Des de l'entitat volem refer- 
mar el nostre compromís de 
mantenir la convocatbria del 
Concurs-Exposició Nacional 
de Roses cinquanta anys més, 
com a mínim. Estem segurs 
que ho aconseprem mentre 
hi hagi roses i mentre conser- 
vem la col~laboració de tot- 
hom. = 
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